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观 察 思 考
的发展。
促进我国村镇银行发展的相关建议
推进村镇银行的发展，必须解决政
策导向与商业可持续、外部支持配套机
制建设、内部创新发展建设三大方面的
问题。
力促村镇银行发展政策导向与商业可
持续的统一
一是明确政策导向，加强政策引导。
全面理性地权衡各参与主体的策略选择，
通过加强政策引导、完善配套机制建设来
约束和规范市场参与主体的行为，达到顶
层设计的目标。
二是实现政策扶持与商业可持续的统
一。不仅要旗帜鲜明地提出村镇银行设立
的计划目标，更要从管理机制、监管机
制、政策扶持、技术支持、舆论宣传等各
个方面引导村镇银行发展，使村镇银行既
能按照政策方向坚定“支持和服务三农”
的目标，也能获得盈利、实现商业可持
续。 
三是通过政策支持来解决和改善村镇
银行发展中的商业可持续性。如，针对村
镇银行社会认知度低、吸储困难的问题，
可以允许村镇银行在所在地地级市建制区
设立专门吸储的分支机构（只经营存款业
务而不能进行贷款业务），以在短期内解
决吸储难问题，吸纳城镇资金输送到农村
地区；为避免发起者多地散乱式发起村镇
银行而超出管理能力可能引发的风险，同
时又为能满足发起银行规模化、集群化发
起村镇银行的意愿，可以改进村镇银行
“点对点挂钩”为“省区对省区”挂钩的
政策，使得村镇银行发展相对集中。
加强顶层设计的外部配套机制协调
建设
第一，构建符合村镇银行发展的外部
政策支持机制。一是加大财税政策支持力
度。建议积极协调财政、监管等方面力
量，在财政补贴、税收优惠等方面组织协
调，出台相应扶持政策，延长政策扶持
期，创造良好的社会和政策环境以鼓励村
镇银行的设立及发展。二是实行差别的监
管政策。针对村镇银行服务的准公共物品
性质，可以对其实行差别的存贷款利率政
策、优惠的再贴现率政策、相对宽松的监
管政策等，增强村镇银行的资金实力，提
高信贷资产收益率和回收率，降低村镇的
融资成本和信贷风险。三是建立多层次的
农业信贷风险保障机制。四是地方政府给
予适当支持。地方政府可在村镇银行开设
涉农财政性存款账户，提高其他客户对村
镇银行的信任度。一些有条件的村镇银行
所在地地方政府可以制定财政性存款与涉
农贷款挂钩办法，让服务“三农”贡献大
的金融机构得到更多的资金支持。还可以
在经营场地、费用补助、财政性存款等方
面提供进一步支持，建立地方奖励基金，
对支农扶贫成绩显著、贡献较大的村镇银
行进行一定比例的物质奖励，以鼓励村镇
银行加大“三农”资金投入。
第二，加强技术支撑平台环境建设。
加快对村镇银行开放结算、征信系统及业
务准入门槛，拓展村镇银行服务能力。人
民银行尽快核准村镇银行的行名、行号，
根据村镇银行资金实力，适当降低村镇银
行进入支付清算系统的准入条件，有效解
决村镇银行汇路不畅问题。应适当降低村
镇银行加入银联的入会费用，鼓励发放银
行卡，更好地为“三农”服务。另外，中
央银行还应放宽标准和条件，积极推动村
镇银行直联加入征信管理系统，以增强其
掌握客户信用状况的功能，加强对贷款风
险的防范。
第三，通过建立行业协会，争取政策
关注和支持，创造良好生态环境。可发挥
行业协会在信息沟通、协助监管、功能整
合、推动创新、改善服务等方面的独特作
用，增强行业组织自律能力，推动行业规
范发展。各村镇银行可以通过定期培训、
交流、协调、合作等方式，共同探索农村
金融服务创新模式，及时了解行业政策，
提高专业队伍知识水平，表达行业诉求，
反映市场动向；借助行业协会这个平台，
加强同其他各类金融机构之间的合作，建
立金融风险预警机制，提高防范金融风险
的能力。
推动村镇银行内部管理和运营的创新
发展
一是坚持政府支持下的市场化运作导
向，强化金融服务的目标定位，积极发挥
小银行优势，提高村镇银行的公众认知
度，开展错位竞争。村镇银行要以服务
“三农”为主要目标，紧紧抓住农业产
业化和城镇化进程中的发展机会，通过金
融创新，与传统涉农金融机构展开错位竞
争。同时，要积极发挥小银行优势，利用
地缘关系，充分利用“软信息”拓展金融
服务。在策略上，应根据当地经济发展情
况细分金融市场，大力挖掘和培育一批优
质客户，避免与其他银行业机构同质化竞
争。
二是建立精简高效的治理结构，提高
流程银行建设水平。村镇银行在制度设计
上，应遵循简明灵活的模式，着重通过完
善激励和约束机制，降低代理成本和监督
成本，建立与其规模和经营决策相适应的
公司治理结构和机制；在发展管理上，发
起行应承担战略管理和发展指导的责任，
兼顾战略管理、文化管理为主导的“软管
理”和风险管理、监管定量指标为主的
“硬管理”，同时加强在人力资源、知
识、运营管理等方面的支持，提高村镇银
行内部管理流程化、高效化。
三是注重产品的适应性，提高产品创
新能力。在风险可控的前提下，应逐步推
出适应农村需求的金融产品和服务，包
括保险、代理、担保、个人理财、信息
咨询、银行卡服务等。应鼓励村镇银行
针对不同的客户群体拓展多种担保、抵押
方式的业务，如开展林权抵押、仓单抵
押等业务品种，采取“农户+农产品+银
行”“农户+担保公司+银行”“三户联
保”等创新贷款模式，积极扶持农业产业
化发展，实现银企双赢。
四是抓好人才队伍建设。充分发挥村
镇银行在薪酬、待遇、福利、晋升等方面
的灵活优惠政策，打造学习型银行，促进
银行可持续发展。■
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